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Resumo: O presente estudo de caso tem como objetivo apresentar o caso de uma paciente 
de 20 anos, atendida na Clínica de Psicologia do Ambulatório Universitário. Vem para 
atendimento com as queixas de uso abusivo de drogas psicoativas e sintomas depressivos, 
bem como desajustamento social. Faz-se uma análise da estrutura de personalidade e seus 
mecanismos de defesa, a fim de elaborar um psicodiagnóstico e intervenções embasados 
teoricamente em fundamentos psicanalíticos abordando com a psicoterapia de insight, a 
escuta ativa, e os demais procedimentos psicoterapêuticos que envolvem o processo de 
atendimento psicológico clínico.  Percebe-se que os processos de desenvolvimento da 
subjetivação da personalidade da paciente foram prejudicados pelo ambiente que foi 
criada, a falta dos vínculos maternos e familiares saudáveis influencia em todo o 
desenvolvimento da percepção da personalidade, nesse sentido, a paciente apresenta má 
formação nas estruturas do ego, tendo um ego fragilizado, analisado no seu discurso 
notadamente caracterizado pelo pessimismo, perspectivas fantasiosas para o futuro e 
mecanismos de defesa mais primários como fuga e negação. É possível perceber que o 
Superego não possui desempenho adequado, não conseguindo lidar com o id e ego, 
acabando na satisfação do prazer da maneira mais rápida e fácil, apresentando 
comportamentos delinquentes, dificuldade de respeito à autoridade e regras sociais de 
maneira geral. Isso justifica alguns fatores da pré-disposição para o com drogas, uma busca 
direta e desenfreada para o prazer, para o alívio das tensões psicológicas. 
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